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1.Calendari d’aplicació de la LOE 
 
Es troba en el Reial Decret 806/2006 i es cita textualment;  
 
“La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en 
su disposición adicional primera que el Gobierno, previa consulta a 
las comunidades autónomas, aprobará su calendario de aplicación. 
Según la disposición citada, dicho calendario tendrá un ámbito 
temporal de cinco años a partir de la entrada en vigor de la Ley y en 
él se establecerá la implantación de los currículos de las enseñanzas 
correspondientes. Para ello, el calendario incluye, asimismo, la 
extinción gradual de los planes de estudios en vigor y la equivalencia 
de los títulos académicos.” [4] [3, pàg.29 i 31; pàg.401] 
 
 
Taula 1. Calendari d’aplicació de la LOE 
Font: [3, pàg.29 i 31, pàg. 401] 
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2.The National Numeracy Strategy & The National Literacy Strategy 
 
A mode simplement d’observar l’estratègia adoptada per elevar els nivells en dues de les 
matèries fonamentals, llengua i matemàtiques. És aplicable a l’etapa de primària, i tot indica 
que a partir de 2.011 les escoles tindran llibertat d’escollir si segueixen el camí emprés o bé,  
adopten altres maneres d’ensenyar dites matèries. Recordar que aquesta estratègia implicava 
dedicar una hora diària a ambdues matèries. [8] [9] 
 
The Literacy Hour. 
 Es tracta en tot cas d’una planificació específica per la impartició de la sessió de 
llengua vàlid o per igual a tot el territori nacional. Les sessions es realitzaran sota la següent 
seqüència: 
 Introducció, 10-15min. El professorat exposa els objectius de la sessió i es treballa 
sobre un text comú. 
 Activitats bàsiques, 10-15min. Es realitzen una sèrie d’activitats sobre el text. 
 Diferents activitats, 20-25min. Es tracta d’un interval de temps en què el professorat 
estableix tres nivells diferents de treball en funció de les característiques de l’alumnat, 
tenint els nivells baix, mig i alt. Poden ser activitats tant individuals com en grup. El 
professorat en tot cas fa petites intervencions d’ajuda i recolzament.  
 Ple, 10min. Tot el grup – classe revisa l’assoliment dels objectius plantejats al inici de la 
sessió. 
 
The Numeracy Hour 
 De la mateixa manera que en l’anterior estratègia, aquesta aporta o defineix una 
planificació concreta a du a terme en tota sessió de matemàtiques. Aquesta es divideix en tres 
parts: 
 Matemàtiques mentals. Es realitza una bateria de càlcul i agilitat mental.  
 Activitats diferenciades. És a dir, es diversifiquen les tasques d’acord al nivell de cada 
alumne. 
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3.Math’s Level descriptions UK 
 
Es mostra els nivells, del 1 al 8, per cada bloc de la matèria de matemàtiques. Es consideren 
com una mena d’objectius a aconseguir per part de l’alumne en cada etapa escolar. S’ha cregut 
convenient posar-ho en l’annex pel fet de ser quelcom diferent al que es veu a Espanya.  
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4.Calendari escolar tipus Catalunya 2010/11  
 
S’observa doncs un exemple de calendari escolar de la Comunitat Autònoma de Catalunya 













 Dies lectius. 
 Dies no lectius. El professorat però, sí treballa. 
 Dies festius, vacances. 
 Nadal. Del 23 de desembre al 6 de gener 
 Setmana Blanca. Del 7 al 13 de març 
 Setmana Santa. Del 18 al 25 d’abril 
 Dies de lliure disposició pel centre acordats en el Consell 
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5.Calendari escolar UK 2010/11  
 
A continuació es presenta un tipus de calendari escolar, concretament de East Sussex County 




 Inici classes lectives 
 Final classes lectives 
 Dies festius. A destacar els dia del casament reial, 29 d’abril. 
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6.Horari escolar tipus Espanya  
 




L’educació Secundària Obligatòria s'organitza en matèries de caràcter obligatori i matèries 
optatives. L'organització dels cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO és diferent de la del 4t curs.  
Les matèries obligatòries dels tres primers cursos són: “Ciències de la Naturalesa, Educació 
Física, Ciències Socials, Geografia i Història, Llengua Castellana i Literatura i, si n'hi ha, 
Llengua cooficial i Literatura; Llengua Estrangera, Matemàtiques, Educació Plàstica i Visual; 
Música, i Tecnologies.” A més, en un dels tres primers cursos tots els alumnes han de cursar la 
matèria de "Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans", en la qual es presta especial 
atenció a la igualtat entre homes i dones. D'altra banda, en el 3r curs, la matèria de Ciències de 
la Naturalesa pot desdoblar en Biologia i Geologia, d'una banda, i Física i Química per un altre. 
Així mateix, en el conjunt dels tres cursos els alumnes poden cursar alguna matèria optativa. 
L'oferta de matèries optatives ha d'incloure sempre una segona llengua estrangera i Cultura 
Clàssica.  
En el 4t curs, tots els alumnes han de cursar: “Educació Física, Educació eticocívica, Ciències 
Socials, Geografia i Història, Llengua Castellana i Literatura i, si n'hi ha, Llengua cooficial y 
Literatura, Matemàtiques, i primera Llengua Estrangera.” A més d'aquestes, els alumnes han 
de cursar tres matèries d'entre les següents: “Biologia i Geologia, Educació Plàstica i Visual, 
Física i Química, Informàtica, Llatí, Música, segona llengua estrangera i Tecnologia.” Així 
mateix, els alumnes poden cursar una o més matèries optatives. El 4t curs té caràcter 
orientador, tant per als estudis post-obligatoris com per a la incorporació a la vida laboral. Per 
tal d'orientar l'elecció dels alumnes, es poden establir agrupacions d'aquestes matèries en 
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7.Horari escolar tipus Regne Unit 
 
S’observa un horari escolar típic del sistema educatiu anglès, on es veu clarament com 
estableixen inclòs el període destinat a registrar l’assistència al centre.  
Es visualitza així com cada dia l’horari seguit és idèntic, no varia res, 5 sessions lectives, 
15min. d’esbarjo i 1h de dinar.  
 
 
Com ja s’ha comentat en el treball el pla d'estudis per a l'educació secundària obligatòria a 
Anglaterra es divideix en dues etapes fonamentals: Key Stage 3 (alumnes d'11 a 14) i Key 
Stage 4 (estudiants de 14 a 16). En el Key Stage 3, el currículum Nacional inclou les matèries 
fonamentals (matemàtiques, anglès, i ciència) i les matèries secundàries (disseny i tecnologia,  
informació i comunicació (TIC), història, geografia, art i disseny, un idioma estranger, la 
ciutadania, la música i educació física). En el Key Stage 4, hi ha menys matèries obligatòries 
del currículum nacional, i són: “Anglès, matemàtiques, ciències, les TIC, l’educació física i la 
ciutadania”. A més, hi ha Statutory areas, que són: “les arts, el disseny i la tecnologia, les 
humanitats i llengües estrangeres modernes”. Les escoles han d’impartir a un mínim d'un curs 
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8.Prova d’avaluació diagnòstica 
 
Per el treball s’ha analitzat la prova realitzada a la Comunitat Autònoma de Catalunya. A 





S’ha cregut convenient no escanejar la prova sencera per la seva extensió i mala visualització 
al adjuntar-ho dins ‘annex com a imatge.  
 
 
9.National Test Key Stage 3 
 
De la mateixa manera que anteriorment s’adjunta l’enllaç directe de la prova analitzada que ha 




S’ha cregut convenient en ambdós casos no adjuntar el conjunt de pàgines de la prova per la 
seva gran extensió, i dificultat alhora d’adjuntar-ho aquí. 
 
 
10.Nivells matemàtics segons OCDE 
 





Nivel 6 En el nivel 6, los alumnos saben formar conceptos, generalizar y utilizar la 
información procedente de sus investigaciones y de los modelos que han creado al 
enfrentarse a problemas. Pueden relacionar representaciones y diversas fuentes de 
información y traducirlas entre ellas de una manera flexible. Los alumnos de este 
nivel poseen un pensamiento y razonamiento matemáticos avanzados. Utilizan su 
entendimiento y comprensión junto con el dominio de las relaciones y las 
operaciones matemáticas simbólicas y formales para desarrollar nuevos enfoques y 
estrategias a la hora de tratar situaciones inusitadas. Pueden formular y transmitir 
de manera precisa sus acciones y reflexiones relativas a sus descubrimientos, 
interpretaciones, argumentos y su adecuación a las situaciones originales. 
Nivel 5 En el nivel 5, los alumnos saben de desarrollar y trabajar con modelos en 
situaciones complejas identificando los condicionantes y estableciendo 
suposiciones. Son capaces de seleccionar, comparar y valorar estrategias de 
resolución de problemas para tratar los problemas complejos relacionados con 
estos modelos. Los alumnos de este nivel saben trabajar de una manera 
estratégica utilizando destrezas de pensamiento y razonamiento bien desarrolladas, 
representaciones relacionadas adecuadas, descripciones gráficas y formales e 
intuiciones relativas a estas situaciones. Son capaces de reflexionar sobre sus 
acciones y de formular y transmitir sus interpretaciones y razonamientos. 
Nivel 4 En el nivel 4, los alumnos saben trabajar de una manera efectiva con modelos 
explícitos en situaciones complejas y concretas que conllevan condicionantes y 
exigen que se realicen suposiciones. Son capaces de seleccionar e integrar 
diferentes representaciones, incluyendo las simbólicas, y relacionarlas directamente 
con las características de las situaciones del mundo real. Los alumnos saben 
utilizar destrezas bien desarrolladas y razonar de una manera flexible y con algo de 
perspicacia en estos contextos. Son capaces de elaborar y transmitir sus 
explicaciones y argumentaciones relativas a sus interpretaciones, argumentos y 
acciones. 
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Nivel 3 En el nivel 3, los alumnos saben ejecutar claramente los procedimientos descritos, 
incluidos aquellos que precisan decisiones consecutivas. Son capaces de 
seleccionar y aplicar estrategias simples de resolución de problemas. Los alumnos 
pueden interpretan y utilizar representaciones de diferentes fuentes de información 
y extraer conclusiones directas de ellas. Son capaces de desarrollar escritos breves 
exponiendo sus interpretaciones, resultados y razonamientos. 
Nivel 2 En el nivel 2, los alumnos saben interpretar y reconocer situaciones en contextos 
que no exigen más que una deducción directa. Son capaces de extraer la 
información necesaria de una única fuente de información y utilizar un único 
método de representación. Los alumnos de este nivel saben usar fórmulas, 
procedimientos, convenciones y algoritmos elementales. Son capaces de razonar 
de manera directa y de hacer una lectura literal de los resultados. 
Nivel 1 En el nivel 1, los alumnos saben responder a preguntas relativas a contextos 
habituales en que está presente toda la información pertinente y las preguntas 
están bien definidas. Son capaces de identificar la información y de realizar 
procedimientos rutinarios siguiendo instrucciones directas en situaciones explícitas. 




11.Resultats competència matemàtica per nivells Espanya i Regne Unit 
 
Es presenta la taula on es mostren els valors en tant per cent i que es visualitza en forma de 






















Espanya Regne Unit 
Nivell 6 1,3 1,8 
Nivell 5 6,7 8,1 
Nivell 4 17,7 17,9 
Nivell 3 26,6 27,2 
Nivell 2 23,9 24,9 
Nivell 1 14,6 14 
Nivell menys 1 9,1 6,2 
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12.Despesa pública Espanya i Regne Unit 
 
Tot seguit es presenten dues taules; la primera és la despesa pública en educació per ambdós països en milions d’euro, i la segona ho expressa en 
percentatge del PIB.  
 
Despesa pública 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 
Espanya 31.978,10 33.460,60 36.121,60 37.595,70 39.664,60 42.084,60 46.514,40 51.025,80 54.140,00 
Regne Unit 57.328,90 61.856,00 71.993,80 75.454,90 79.391,70 85.847,10 90.474,40 91.829,70 93.634,60 




Despesa pública en % PIB 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 
EU 27 4,88 4,99 5,10 5,14 5,06 5,04 5,04 4,96 5,30 
Espanya 4,28 4,23 4,25 4,28 4,25 4,23 4,27 4,35 4,62 
Regne Unit 4,46 4,57 5,11 5,24 5,16 5,36 5,47 5,39 5,36 
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13.Nivells educatius Espanya, Regne Unit i UE 27 
 
 
Espanya 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 
Lower secondary education 58,8 57,7 57,1 56,1 54,8 51,9 51,1 50,3 50 49,6 48,4 
Upper secondary education 20 20,2 20,3 20,6 21,1 22,3 22,8 23,2 23,3 23,3 23,5 
Tertiary education 21,2 22 22,6 23,2 24,1 25,8 26,1 26,5 26,8 27,1 28,1 





Regne Unit 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 
Lower secondary education 34,8 34,6 33,2 29,7 29,6 28,4 27,6 27 26,9 25,7 24,1 
Upper secondary education 39,5 39,6 40,1 44,8 44,1 44,8 44,9 44,4 44,4 44,3 44,3 
Tertiary education 25,7 25,9 26,7 25,5 26,3 26,7 27,6 28,6 28,7 30 31,5 





UE 27 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 
Lower secondary education 37,8 37,9 37,1 36 35 34,1 33,6 32,9 32,2 31,5 30,8 
Upper secondary education 45,1 45 45,5 45,9 46 46,2 46,3 46,5 46,5 46,4 46,4 
Tertiary education 17,1 17,1 17,4 18,1 19,1 19,6 20,1 20,6 21,2 22,1 22,7 
Taula 7. Nombre de persones, en percentatge, dins el nivell educatiu superior 
Elaboració pròpia 
Font: [51] 
 
 
